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kan Archív, III. Ledpzig, 1927. A néprajzi és szóföldrajzi példákat részben 
a fentebb emllített irodalomból, a magyar népnyelvi közlésekből (elsősorbaffi 
Szinnyei J.: Magyar tájszótái), I—II. Budapest, 1893—1901.) veszem, de 
felhasználtam az Ethnographia különböző évfolyamaihiiai megjelent több rész-
letaidatot is. A szántalpas kunyhókra 1. Gimda B.: A Déli Kárpátok román 
népi műveltségének balkáni kapcsolatáról, Ethnogiaphia, LII. 1941. A mócok 
életviszonyairól a pásztorkodást is omlítve az úĵ ubb irodalomban ügyes össze-
foglalást nyújt E. Petrovici: Folklór dela Mo^ii din Scáriíjoarn, Anuarul 
Arhivei de Folklor, V. Buk/aírest, 1939. A régebbi irodalomból 1. Fráncu— 
Canérta; Románii din Muntii Apuscni, Bukarest, 1888.: Moldovdn G.: A mó-
czokról. Erdélyi Múzeum, IV. Kolozsvár, 1887. A mocan pásztorkodásról 1. Mól-
dorán G.: Alsófehér vármegye román népo, Nagyenyed, 1897. A ¡mocan és móc nyelv 
magyar jövevényszavairól 1. Moldován G. előbb idézett munkáját ée Stan V.: 
Magvai- elemek a mócok nyelvében, Nagyszeben. 1908. e. munkát. Az er-
délyi hegyi teleltetésröl 1. Gwnda B.: Telekformák, települések ós a gazdál-
kodás kapcsolata a Lápos felső völgyében. Földrajzi Közlemények, LXIX. 
1941. A teleltető hegyi szállások elnevezéséhez 1. L. Soméf cm: Vieafa pas-
toralá in Muntii Cálimáni, Buletinul Societátii Begale Románé de Geografie, 
IJI . Bukarest, 1933.; T. Morariu: Vieata pastoralá in Muntii Rodnei, Buka-
rast, 1937., 1. kül. 17., 190. skli. 1,-
Szacsvay ( 1752—1815) két erdélyi anekdotája. 
A' közelebbi török háború alkalmatosságával az erdélyi 
tábornál szolgált fővezér, herczeg Hohenlohe, a székely huszárok 
főkapitányától azt kérdi egyszer: 
— Mit tészen az a szó: ,rajta, rajta! ' — Mert ő ennél soha 
hatalmasabb szót nem hallott. — Azt tapasztaltam — így saól — 
hogy midőn a lovas székelyek tisztje ezt kiáltja, akkor mind lova, 
mind legényjo a székelységnek olly tűzben vagyon, mint a meg-
keseredett oroszlány. (Akad. Ktár, Igaz Tört. 146.) 
A közelebb mult 1791-dik esztendőben gróf Kendeffv Göt-
tingába m t w é n akadémiára, professor Slettzer egv más gaval-
lérnak úgy mutatá bé: 
— Ez az if jú gróf Kendeffy, ki az emberiség határszéliről 
éppen most érkezett — ajánlom! (Akad. Ktár, Igaa Tört. 135.); 
* 
Schlőzer Ágost Lajos (1735—1809), a Gesch. der deutschen 
in Siebenbürgen (1795) c. mii szerzője. 
Érdekes a tudós fölényessége és Hobenlohénak, ki tapaszta-
latból ismeri a székelyt, őszinte dicsérete. (Mészöly.) 
Fürst Hohenlohe über den Szekler Husaren. Am Ende des 
XVIII. Jahrhunderts war das Kommando beim Reitersturm: 
Rajta, rajta! (—Darauf , darauf!). Feldmarschall Fürst Hohen-
lohe fragte einmal den Hauptmann der Szekler Husaren folgen-
des: „Was bedeutet dieses Wort: Rajta, rajta!? Ich habe ein 
wirkungsvolleres als dieses noch nicht gehört. Ich habe be-
merkt, dass, sobald der Offizier der berittenen Szekler dies ruft, 
sowohl die Pferde, als auch die Soldaten in ein derartiges Feuer 
geraten, wie die wütenden Löwen. 
